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Las Exoneraciones Tributarias sectoriales que el Estado a través del Ministerio 
de Economía y Finanzas se plasman por primera vez en la Ley N° 27037 del año 
1998, en la cual se discriman las exoneraciones del Impuesto General a las Ventas 
en función de las actividades económicas. Posteriormente se dieron otras leyes tales 
como la Ley N° 28575 en el cual específicamente el ámbito de aplicación se ciñe al 
departamento de Huánuco; entre otros decretos legislativos de similar naturaleza. 
 
Este sistema de beneficios si pudo haber contribuido con su finalidad, pero 
como no existen los elementos adecuados de control solo se benefician una parte de 
la población. Es por eso que el Estado debería implementar otros mecanismos a fin 
de promover la inversión nacional para poder desarrollar más puestos de trabajo, con 
ello se lograría una mejor calidad de vida y mayores vías de acceso a los pueblos 
alejados. 
  
Actualmente la Ley N° 27037 concede beneficios tributarios a las empresas de 
la Región de la Amazonia y también contribuye al desarrollo de la Región, los cuales 
será abordado por el presente trabajo de investigación denominado “Exoneraciones 
Tributarias y su Incidencia en el Desarrollo Económico de la Región Huánuco Periodo 
2012”, el cual tiene como propósito: 
 
a. Estudiar las normas relacionadas con las exoneraciones tributarias. 
b. Analizar las exoneraciones tributarias aplicables a cada actividad económica y su 
impacto en el desarrollo económico de la Región Huánuco. 
c. Determinar la participación del Gobierno a través de la inversión en la actividad 
empresarial que mayormente se han beneficiado con las exoneraciones 
tributarias. 
 
El desarrollo del presente trabajo de investigación se han tomado en cuenta 
los pasos metodológicos y procedimentales que comprende el proceso de la 
investigación científica, en tal sentido se espera haber cumplido con las exigencias 
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El presente trabajo de investigación titulado “Exoneraciones Tributarias y 
su Incidencia en el Desarrollo Económico de la Región Huánuco Periodo 2012” 
tiene como objetivo identificar como las exoneraciones tributarias otorgadas por el 
Estado mediante la Ley 27037 Ley de la Promoción e Inversión en la Amazonía, 
influyen en el Desarrollo Económico de la Región Huánuco. 
 
Con la entrada en vigencia de la Ley Nº 27037 se abre paso a una nueva 
etapa de beneficios sociales en la Región Selva, de la cual Huánuco forma parte 
del ámbito de aplicación. Con esta ley se exoneran del pago del Impuesto General 
a las Ventas a todas las empresas de derecho privado siempre y cuando cumplan 
con ciertos requisitos inherentes a la región materia de exoneración, tales como: 
actividades económicas realizadas dentro de la región, o que el domicilio fiscal se 
sitúe dentro de la misma. 
 
La importancia del tema radica en saber cuan beneficioso es este marco 
legal para las empresas que operan en los lugares beneficiados, comprobar si en 
realidad se cumple o no con el objetivo de la Ley para la cual fue creada hace ya 
más de una década. 
 
Los resultados permitirán confirmar las hipótesis planteadas concluyendo 
en qué las exoneraciones tributarias otorgadas a la Región Huánuco no han 
contribuido con el Desarrollo Económico, ya que solo son otorgados a una 
determinada zona del territorio nacional donde solo se benefician algunas 
empresas y no la población, con ello dificultan el control del gobierno ya que no 






The present research entitled "Tax Exoneration and the Impact on 
Economic Development of the Huánuco Region Period 2012", aims to identify how 
the tax exoneration granted by the State through Law 27037, Law of Promotion 




With the enactment of Law No. 27037 makes its way to a new era of social 
benefits in the Jungle Region, where Huánuco is part of the application scope. 
This law exonerates from payment of General Sales Tax to all private firms 
provided they comply with certain requirements under the terms of exoneration 




The importance of the issue lies in knowing how beneficial is this legal 
framework for the companies operating in the beneficiary communities and 
checking whether or not it meets the aim of the Law to which was created for, 
more than a decade. 
 
 
The results will allow to confirm the hypotheses proposed concluding that 
the tax exoneration granted to the Huánuco Region have not contributed to the 
economic development, as they are only given to a certain area of the country 
where only benefit some businesses and not people. With this, is difficult the 
government control because the results are not evaluated if they meet the purpose 
of the Law. 
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